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I Etuds cytotaxonorrique du complexe s.':.riulium darnosun. 
%tivations : 
Compléter les connaissances relat ives  2 la composition et  l a  d i s t r i -  
bution du CoqleXe vecteur dans l'ensmble de la  Région Afro-Tropicale, dans 
une zone encore 2 peu p s s  inconnue de ce p i n t  de vue, fortement affelG: .?+! 
l 'hchccercose e t  p&sentant une grande divers i té  de faciès écologiques e t  épi- 
démiologiques . 
Déterminer dais les d i f f g e n t e s  kg ions ,  l e  degr6 de spécif ic i té  des 
caractéristiques cytologiques, morphologiques et  écologiques &cement mis u1 
évidence chez les différentes espèces du complexe en Mrique Occidentale. ' 
Obj ect if  s . : 
Obtenir au cours des deux prochaines années une connaissance génbale  
cartographiée de la dis t r ibut ion des g î tes  pr6hginaWC des différentes espèces 
vwtr ices  sur les bassins hydrographiques des principaux foyers onchocerquiens 
(puis des états de 1'OCEAC touchés par l ' e n d d e )  e t  des diverses zones biocli-  
mtiques du Carremun. Dans un deuxième temps, déterminer dans leurs grandes 
lignes les variations saisonni&es de distribution et  d'Abondance de ces 
. populations vectrices. 
Ces connaissances de base sont absolument indispensables 2 la mise 
en place de tout  p m ~ ~  de plus ample envergure, que ce dernier concerne 
l'écologie des vecteurs, la transmissj-on e t  l'épidémiologie de l'endémie ou la 
l u t t e  anti"vectoriel1e. 
Réaliser une campagne larvicide antisimlidienne ponctuelle dans un 
foyer onchoce,q&en kconomiquemnt pr ior i ta i re ,  campagne qui d 'une par t ,  servira 
de r6férer.ce pour d'autres opérations anti-vectorielles e t  d'autre part p e m t t r a  
de r ecue i l l i r  d 'u t i les  informations sur la  dynamique des populations vectrices 
e t  celle de la  transmission dans un foyer d'hyperendémie onchocerquienne. 
Données dé?à acauises  ar l ' é a u i ~ e  en dace.  
Sondages pfiliminaires e t  &coltes de mtériel sur plusieurs centaines 
de gî tes  p f i h g i n a u x  de S. damnosum s.S,dans les diverses régions b i o c l h t i -  
ques e t  sur plusieurs types de cours d'eau du Cmmun. 
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Etude suivie de la dynamique des populations vectrices et  de la  
dynamique de la transmission, pendant un cycle annuel, sur 1’~memble des 
périn?i.tres sucriers de Mbandjock (foyer hyperendémique de la .myenne-Sanaga). 
Etudes saisonnières sur la bioécologie des populations vectrices 
e t  l ’ in tens i té  de la transmission onchocequienne dans’ différents types de 
foyers canemunais (foyers de savane soudanienne du Nord et foyers mntagneux 
de l’Ouest), en parallèle avec des enquêtes parasitologiques. 
Nature des travaux envisagés. 
1. Etude des vecteurs 
1.1. 
sal ivaires  des Larves) + 
Etudes cytotaxonomiques (etude ch”somique des glandes 
- Détermination de la conps i t ion  du complexe S. damnosum du C a m x m “  
- Cartographie de la distribution du cornplexe au C a m a ” .  
- Identification (établissemt des cartes c h m m s o ~ q u e s  d’&va-  
tue l les  espèces nouvelles du complexe). Comparaison avec les espèces 
déjà connues ailleurs. 
- Comparaisons chromsomiques chez les espèces dkjà décrites ailleurs 
et  retrouvées au C a m ” .  
.. 
1 . 2 .  Etudes mrphologiques 
1.2.1. Morphologie larvaire 
- Chez les espèces déjà décrites,  étude coqmat ive  des 
caractères mk”rpholo@ques d i f  f 6rentiels mis en evidence 
en Afrique de l’Ouest, 2 p a r t i r  de spécimens ident i f iés  cytolo- 
giquemnt dans plusieurs types de gîtes pr&x&naux. 
cmactères spécifiques. 
1 .2 .2 .  krphologie des femlles piqueuses. 
~cmmrpho log iquss  mises en évidence pow, 1 identification 
des espèces Ouest-africaines . 
- Caract6r.kation mrphologique des fem2llEs des espèces 
- Chez les espèces nouvelles éventuelles, description des 
- Vérif i m t i o n  de l a  valeur spécifique des caractéristiques 
nouvelles du complexe. 
Etudes d ’ écmlogie pr&mginale. 
- Essais’ de d é t m h t i o n  des caractéristiques physico-chimiques 
1.3 . 
des eaux des gî tes  pr&r&.naux des différentes espèces par mesures 
de routine de quelques pardtres simples : vitesse de courant, 
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tadratme, ensoleillercent, pH, turbidi té  . , . 
2.  Lutte anti-vectorielle 
E l l e  concerne le  traiterrent larvicide de la Sanagz au niveau du @r*tre 
sucrier de r-lbmdj ock . 
2 . 1 .  Travaux p r @ l i d m i r e s  
- Enquête entomlogique saisonnièe complémntaire_ (abondance, 
- Détemination de la  sens ib i l i t é  2 l'Abate des larves de 
dispersion, âge myen, capacités vectrices des Lmpulations piqueuses 1 . 
S. damnosurn s.s , 
- Etablisserient de la durée de vie larvaire  de S. damosum s.s 
sur l a  Sanaga. 
- Fxpérkn ta t ion  des appareillages de traiternents . 
2.2 Phase d'attaque, 
<- Exécution des pren-i&es séries d 'épandages 
- Surveillance entomlogique permmente.-.:e. Z Isffet 'desttrai*e- 
rents  sur les populations piqueuses. 
2.3 F'hase d'entretien. 
- Supervision des opérations de contrôle : adaptations &entuelles 
du rythme de t r a i t m e n t  aux variations des conditions hydrologiques 
en fonction des résul ta ts  obtenus. 
- Ex6cution d 'enquetes entomlogiques saisonnières d 'évaluation 
. de l'efficacité des tretements, 
Perspectives d'extensions futures des programs, 
- L'ident i té  et  la  distribution des vec€eurs é tant  connus, des études 
suivies de la bioécologie h g i n a l e  des vecteurs, des poten t ia l i t& vectrices 
des diverses zspèces e t  de l ' i n t ens i t é  de la  transmission onchmerquienne 
pourront être envisagées dans les différentes r6gions biocl imtiques du Cammuri 
(et des états mn-bres de 1'CCEAC). 
! 
- Etude m u e l l e  suivie e t  plus approfondie de la variabil i te '  saison- 
nière de tous les facte-ms ?hysico-chirriques nesurables sur quelques types de 
gîtes caractéristiques. 
tions p & k g i n a l e s  en fonction des variations 6cologiques du milieu. 
- @termination des variations saisonnières de composition des popula- 
- S i  au yu des &sultats obtenus sur la  Sanaga e t  en fonction des 
nicessités @conomiques e t  sai?ita&s, des opératians de l u t t e  apparaissent 
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nécessaires dans d'autres foyers aux yeux des autorités carrerounaises, des 
études lccales suivies de l a  dis t r ibut ion des vecteurs, de la dynamique des 
populations piqueuses et  de la dynamique ds la transmission onchocequienne 
pou-mnt être entreprises clans 12s fcyers chcisis. 
Zur& des travaux. 
La p m i è r e  phase du p m ~ ~  nécessitera une période d'gtude de 
deux ans. ; 
Les insecticides et  mtériels d'6pJnclage nécess-s 2 la campage 
insecticide de Kcandjock seront fourmis 
ciaires de l'op&ation j ahsi qu'un c o q l é m n t  de captureum et  de mtériel  
de transport, II est smhaitable que l 'entomlogis te  de l 'équipe puisse dispo- 
ser de facilités d'accks à un 16croscope de recherche équip6 pour la  micropho- 
tographie, appzreil indispensable aux travzux cytotaxonomiques. 
par les f inks-  sucrières bGn6fi- 
En cas d'extension future des act ivi tés ,  il conviendra de se p&occu- 
per de myens plus larges e t  du renouvellemat du parc autombile de l'équipe, 
dont l ' k t a t  de vétusté rendra l ' u t i l i s a t i o n  de plus en plus onéreuse, sinon 
hypothétique. 
